
































































































































































































































平成 11 年（1999）職業訓練講座（荷役 3 コース）技
能指定取得




























































































































































創立 明治 20 年（1887）1 月
従業員数 52 名（パート 12 名）
資本金 2,000 万円
代表者 代表取締役　寺岡晋作































































創立 昭和 35 年（1960）7 月
従業員数 230 名（パート・派遣 34 名）
資本金 1,000 万円
代表者 代表取締役　寺岡晋作




































万円（平成 24 年（2012））の約 65％を占め，名目的
には，当該事業が現在の寺岡企業グループの牽引役を
果たしていると言えよう。今後は，企業グループ全体
における人材交流（従業員 320 名，内パート 84 名；


















耕地面積が 456 万 1,000 ha（農林水産省統計部調；平
成 23 年（2011）7 月）のうち，国内の有機圃場（田
と畑とその他（きのこ栽培等の採取場等））の面積は





創立 平成 6 年（1994）3 月
従業員 35 名（パート 31 名）
資本金 330 万円
代表者 代表取締役　坂本詩郎

















は，平成 13 年（2001）2 月に日本オーガニック＆ナ





















































































































































































































































































































































































































































本 稿 は ， 平 成 24 年 （ 2012） 2 月 と 平 成 25 年













見目洋子・阿久津裕史「第 6 章 組織連携による食・農業事
業の革新性――生産集団和郷園と経営戦略集団（株）和郷の
ビジネスの躍進」白桃書房（近刊）
斎藤修（2011）『農商工連携の戦略――連携の進化によるフー
ドシステムの革新』社団法人農山魚村文化協会
多辺田政弘・桝潟俊子（1979）『消費者と有機農業生産者の提
携運動―地域内産直を中心として―』国民生活センター（一
般研究報告）
農林水産省・生産局農業環境対策課（2009）「有機農業の推進
について」
渡辺孝編（2008）『社会イノベーション事例集 2008』内閣府経
86
済社会総合研究所
岡山県美咲町　町役場のホームページ http://www.town.misaki.
okayama.jp/
㈱大地を守る会のホームページ http://www.daichi.or.jp/
